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はじめに
　当院の所在する東広島市は，広島
県のちょうど中央部に位置し，人口
約180,000人，面積635㎢で，広島県
の約7.5％の広いエリアを有する広
島県中央地域の中核都市です．毎年
10月には当院のそばで酒祭りが行わ
れ，ブールバールや酒蔵通りは大勢
の人でにぎわっています．またここ
近年，広島大学や広島国際大学，近
畿大学工学部ができ，学園都市とし
ても栄えてきました．
　広島中央圏域では，東広島医療セ
ンタ （ー前 国立療養所広島病院）を
中心として，当院と同規模の病院が
多数混在しており，その中でも当院
は特に歴史が古く，地域に根付いた
病院として地元住民に認知されてい
ます．
沿 革
　東広島市の中心部にある西条中央
病院は，昭和32年に賀茂郡（現東広
島市）西条町下三永において『青山
内科』として誕生しました．昭和41
年には，東広島市西条昭和町に移り，
名前も現在の「西条中央病院」と改
称し，夜間・休日を問わず診療する
方針で内科・外科34床にて診療を開
始しました．また同年，東広島市及
び周辺地域において，地域の人々が
医療の面で安心して生活できるため
に，救急病院の指定を受けました．
昭和44年には現在の場所へ移り，病
床数170床で内科・外科に加え，小児
科・産婦人科・眼科・耳鼻科・神経
科・皮膚泌尿器科・麻酔科を増設し
ました．昭和55年には，新館10階建
ても建設し，病床数も218床に増床し
ました．平成12年には，医療法人格
を取得し，現在の『医療法人 青山
会 西条中央病院』となっています．
病院概要
病院理念
　病める人々への奉仕　それが吾々
の　最高にして　最終の目標である
基本方針
１. 私たちは，患者様の権利を守り，
患者様の立場に立った医療のサー
ビスを行います．
１. 私たちは，日々研鑽し，常に医
療の質の向上をはかり，医療を通
して地域の人々に安心と信頼を得
られるよう努めます．
１. 私たちは，他施設と連携をはか
り，地域の医療に貢献します．
概要
診療科：内科・外科・整形外科・消
化器科・呼吸器科・肛門科・泌尿
器科・リウマチ科・リハビリテー
ション科
病床数：一般急性期病床105床，療養
型病床群80床（医療療養型病床37
床・介護療養型病床43床）
診療圏：広島中央医療圏
外来患者数：延べ49,159人/年
入院患者数：延べ57,379人/年
職員総数：177人
医師17名（常勤医師８名・非常勤
医師９名），看護師71名，医療技術
者18人，その他71名
病院の特徴
１. 救急医療
　開設時より広島中央圏域の救急患
者様が，いわゆる「たらい回し」に
されることのないように，１日24時
間365日切れ目のない医療を提供し，
患者様がいつでも安心して受診の出
来る病院を目指してまいりました．
最近では，輪番制による２次救急体
制が確立され，１年365日の救急体制
はとっておりませんが，開設以来の
救急医療が医療の原点であるとの精
神に基づいて，現在も救急医療に力
を入れています．また，救急救命士
の研修の受け入れなど地域救急にも
積極的に取り組んでいます．
２. 外来診療
　内科・外科・整形外科・泌尿器科
にて診断・治療一般を行っていま
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す．内科の分野では特に，リウマチ・
消化器疾患に力を入れており，リウ
マチ分野では，抗サイトカイン療
法・白血球除去療法などを行ってい
ます．一方消化器疾患では，腹部超
音波検査やマルチスライス CT 検査
を実施し，慢性肝炎・肝硬変の患者
様の肝臓癌の早期発見に努めていま
す．消化管の検査は，岡山大学第一
内科の先生方を中心に CF・ERCP 
等も行っています．
　外科の分野では，虫垂炎や腸閉塞
の手術は勿論ですが，気胸などにも
対応しており，一旦胸腔ドレナージ
を施行し待機的に胸腔鏡を使用した
ブラ切除も行っています．待機的な
手術においても，鼠径ヘルニア（メ
ッシュを用いたクーゲル法など）や
痔核などの小手術だけでなく，胃
癌・大腸癌の手術も定期的に行って
おり，また，腹腔鏡下大腸切除術も
積極的に行っています．近年は，ク
リニカルパスの導入等により，早期
退院が可能な体制を目指し，より地
域の患者様・開業医の皆様のお役に
立てるよう，チームでの診療体制を
強化しています．
　泌尿器科では，主に排尿障害をお
持ちの患者様や，前立腺癌の患者様
に専門的な治療を提供しています．
３. 予防医療
　地域に貢献するために予防医療に
も積極的に取り組んでいます．地域
の方を対象とした人間ドックや健康
診断に加え，企業健康診断を実施し，
疾病の予防と早期診断・治療を実現
するために専門の医療スタッフが対
応しています．
４. 一般・療養両方を併せ持つケア
ミックス型の入院施設
　全病床185床あるうちの105床は一
般病棟として利用しています．リウ
マチ・消化器疾患の専門医療や救急
医療が必要な方が主に入院され，残
りの80床は，高齢化社会に対応する
ため療養病棟となっています．療養
病棟は，医療療養型が37床，介護療
養型が43床の入院施設であり，病院
全体で急性期から慢性期まで幅広い
医療・介護サービスを提供していま
す．
５. 地域に密着した医療の提供
　当院では，地域の医療機関・福
祉・保健施設との積極的な連携を図
り，紹介患者様の迅速な受け入れと
退院に向けた支援を良好に進めるこ
とを目的に，地域医療連携室を開設
しています．
　地域医療連携室では，診療申込予
約の受付から当院への入院希望の患
者様への対応などを行い，迅速な対
応を心がけています．また最近では，
医療連携部門だけでなく，近隣施設
の方を対象とした摂食機能療法の実
施，外来・入院患者様を対象にした
集団栄養指導教室の開催，訪問診療
や訪問看護の実施など地域医療に積
極的に取り組んでいます．また，広
報活動にも力を入れており，季刊誌
の発行やホームページのリニューア
ルなどを進め，少しでも地域に密着
した病院を目指しています．
おわりに
　平成18年５月29日，財団法人日本
医療機能評価機構の病院機能評価の
認定を取得しました．これは病院の
理念を具現化するうえでの諸課題を
さらに明確にし，地域に必要な基幹
的な病院として，一層の発展を遂げ
るための新たな起点となることを目
的として受審したものです．
　このことにより病院組織と運営等
の基盤が整ったと思います．今後は
二次救急医療施設及び地域の中核病
院として，より一層の機能の充実を
図り，地域の医療ニーズに応えてい
きたいと思います．
　今後の課題として，高次機能の地
域完結と一方では療養病床の再編を
どうするかという問題があります
が，「病める人々への奉仕　それが吾
々の　最高にして　最終の目標であ
る」という病院理念のもとに，周辺
22万人の医療圏で地域住民の命と健
康を守り，地域医療に貢献していく
ことが当院の使命であることに変わ
りはないと考えています．
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